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Resumen
Objetivo. (OREMHWLYRGHOHVWXGLRIXHLGHQWLÀFDUSRVLEOHVFDPELRVHQHOSHUÀOSURWHLFRGHGRVDLVODPLHQWRVFOtQLFRVGHCandida guilliermondii, XQRVHQVLEOH
\RWURUHVLVWHQWHDO ÁXFRQD]ROFRQHOÀQGHGLVFULPLQDUODVSURWHtQDVH[SUHVDGDVGLIHUHQFLDOPHQWHHQUHODFLyQFRQODUHVLVWHQFLDDHVWHDQWLI~QJLFR
Métodos.6HDLVODURQIUDFFLRQHVSURFHGHQWHVGHH[WUDFWRVSURWHLFRVFLWRSOiVPLFRV\GHPHPEUDQDRSDUHGGHXQDLVODPLHQWRUHVLVWHQWH&,0!
\GHRWURVHQVLEOH&,0 DOÁXFRQD]RODQDOL]iQGRORVSRUHOHFWURIRUHVLVHQJHOGHSROLDFULODPLGD6'63$*(
Resultados. 6HLGHQWLÀFDURQFXDWUREDQGDVSURWHLFDVSUHVHQWHVHQHODLVODPLHQWRUHVLVWHQWHDOÁXFRQD]RO\DXVHQWHVHQHODLVODPLHQWRVHQVLEOH(Q
HOH[WUDFWRFLWRSOiVPLFRVHHQFRQWUDURQWUHVSURWHtQDVXQDGHN'DGHLJXDOSHVRPROHFXODUD<1.SQXFOHyVLGRGLIRVIDWRFLQDVDRWUDGH
N'DGHLJXDOSHVRPROHFXODUD+(0SFRSURSRUÀULQyJHQR,,,R[LGDVD\D$'+SDOFRKROGHVKLGURJHQDVD\XQDGHN'D(QHOH[WUDFWRGH
PHPEUDQDRSDUHGVHHQFRQWUyXQDEDQGDGHN'DFRQSHVRPROHFXODUVLPLODUDOGHOD+63SFLVWHtQDSURWHDVD
Discusión. (VWHHVHOSULPHUHVWXGLRGHDQiOLVLVSURWHLFRGHODUHVLVWHQFLDDOÁXFRQD]ROUHDOL]DGRFRQC. guilliermondii6HLGHQWLÀFDURQDOJXQDVSURWHtQDV
SRVLEOHPHQWHDVRFLDGDVFRQODUHVLVWHQFLDDHVWHD]RO\VHGHWHFWDURQFXDWUREDQGDVH[SUHVDGDVGLIHUHQFLDOPHQWHHQHODLVODPLHQWRUHVLVWHQWHWUHVGH
HOODVFRUUHVSRQGLHQWHVDSURWHtQDVLGHQWLÀFDGDVSUHYLDPHQWHHQRWUDVHVSHFLHVGHCandidaFRPRUHODFLRQDGDVDUHVLVWHQFLD\ODFXDUWDXQDSURWHtQDGH
N'DQRGHVFULWDSUHYLDPHQWHHQRWURVHVWXGLRVSURWHyPLFRVUHDOL]DGRVHQHVWHJpQHURVLQHPEDUJRORVHVWXGLRVGHODQiOLVLVGHOSHUÀOSURWHLFRGHC. 
guilliermondiiGHEHQFRQWLQXDUVHGHVDUUROODQGRWpFQLFDVSURWHyPLFDVPiVDYDQ]DGDV\HVSHFtÀFDVFRPRHOXVRGH'',*(\GHHVSHFWURPHWUtDGHPDVDV 
Palabras clave: Candida, ÁXFRQD]RODJHQWHDQWLI~QJLFRSURWHtQDVHOHFWURIRUHVLV6'63$*(
$EVWUDFW
Objectives: 7KHDLPRIWKLVVWXG\ZDVWRLGHQWLI\SRVVLEOHFKDQJHVLQWKHSURWHLQSURÀOHVRIWZRLVRODWHVRICandida guilliermondii, one sensitive and 
RWKHUUHVLVWDQWWRÁXFRQD]ROHWRUHFRJQL]HSURWHLQVGLIIHUHQWLDOO\H[SUHVVHGLQUHODWLRQWRWKHUHVLVWDQFHWRWKLVDQWLP\FRWLF
Methods: )RUWKLVSXUSRVHIUDFWLRQVIURPF\WRSODVPDQGPHPEUDQHERXQGSURWHLQH[WUDFWVIURPRQHUHVLVWDQW0,&!DQGDQRWKHUVHQVLWLYH
0,& LVRODWHVZHUHREWDLQHGDQGDQDO\]HGE\6'63$*(
Results:)RXUSURWHLQEDQGVSUHVHQWLQWKHUHVLVWDQWLVRODWLRQDQGDEVHQWLQWKHVHQVLWLYHLVRODWH ZHUHLGHQWLÀHG,QWKHF\WRSODVPLFH[WUDFWWKUHHSUR-
WHLQVZHUHLGHQWLÀHGRQHRIN'DZLWKWKHVDPHVL]HWR<1.S1XFOHRVLGHGLSKRVSKDWHNLQDVHRWKHURIN'DZLWKVLPLODUVL]HWR+(0S&R-
SURSRUSK\ULQRJHQ,,,R[LGDVHDQGRU$'+S$OFRKRO'HK\GURJHQDVHDQGWKHODVWRIN'DZDVQRWLGHQWLÀHGSUHYLRXVO\LQRWKHUSURWHRPLFVWX-
dies made with other CandidaVSHFLHV,QWKHPHPEUDQHH[WUDFWRQHEDQGFRUUHVSRQGLQJWRN'DSURWHLQ+63S&\VWHLQHSURWHDVHZDVIRXQG
Conclusion: 7KLVLVWKHÀUVWSURWHLQDQDO\VLVVWXG\PDGHLQC. guilliermondii LQZKLFKSURWHLQVSRWHQWLDOO\DVVRFLDWHGZLWKUHVLVWDQFHWRÁXFRQD]ROH
ZHUHIRXQG,QWKLVUHVHDUFKIRXUSURWHLQVEDQGVGLIIHUHQWLDOO\H[SUHVVHGDQGSRVVLEO\DVVRFLDWHGWRÁXFRQD]ROUHVLVWDQFHZHUHLGHQWLÀHG7KUHHRI
WKHVHSURWHLQVZHUHSUHYLRXVO\GHVFULEHGLQRWKHUCandidaVSHFLHVDVUHODWHGWRD]ROHUHVLVWDQFH7KHN'DKDVQ·WEHHQSUHYLRXVO\UHSRUWHGLQ
RWKHUSURWHRPLFVWXGLHVDQGFRXOGEHVSHFLÀFWRWKLVVSHFLHV'HVSLWHWKHVHUHVXOWVIXUWKHUVWXGLHVVKRXOGEHFRQGXFWHGRQWKHSURWHLQSURÀOHRIC. 
guilliermondiiXVLQJPRUHDGYDQFHGDQGVSHFLÀFSURWHRPLFWHFKQLTXHVDV'',*(DQGPDVVVSHFWURPHWU\
Key words: CandidaÁXFRQD]ROH$QWLIXQJDO$JHQWVSURWHLQVHOHFWURSKRUHVLV6'63$*(
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Introducción
Las levaduras del género Candida son causantes 
GHPLFRVLVGLVHPLQDGDV\VHODVFRQVLGHUDFRPR
agentes oportunistas por excelencia. La inmu-
QRVXSUHVLyQ\ORVWUDWDPLHQWRVDQWLPLFURELDQRV
han permitido el aumento de la frecuencia de 
infecciones causadas por diferentes especies 
de este género (1-5). En la última década se ha 
REVHUYDGRXQ DXPHQWR VLJQLÀFDWLYR GH ODV HV-
pecies de Candida no albicans, como agentes 
causante de micosis oportunistas, entre las que 
VHLQFOX\HCandida guilliermondii . Esta última 
HVFDXVDQWHGHGH ODVFDQGLGLDVLVDQLYHO

$QiOLVLVGHOSHUÀOSURWHLFRGHDLVODPLHQWRVFOtQLFRVGH Candida guilliermondiiVHQVLEOHV\UHVLVWHQWHVDOÁXFRQD]RO
,QIHFWLR
PXQGLDOHQ/DWLQRDPpULFDHQ&R-
ORPELD(8)\HQODFLXGDGGH0HGHOOtQ. 
Para el tratamiento de las infecciones sistémicas 
por las especies de Candida, se recomienda el 
XVRGHÁXFRQD]RO\GHHTXLQRFDQGLQDV. La re-
VLVWHQFLDJOREDOGHODVHVSHFLHVGHCandidaDOÁX-
FRQD]ROPXHVWUDXQDYDULDFLyQHQWUH\
GHSHQGLHQGRGH ODHVSHFLH (Q/DWLQRDPpULFD
VHKDUHSRUWDGRGHDLVODPLHQWRVGHC. gui-
lliermondiiUHVLVWHQWHVDÁXFRQD]ROFRQGH
DLVODPLHQWRV VHQVLEOHV GHSHQGLHQWHV GH OD GRVLV
HQ&RORPELDHVGHFRQGHORV
DLVODPLHQWRV VHQVLEOHV GHSHQGLHQWHV GH OD GRVLV
(8)\HQ0HGHOOtQODUHVLVWHQFLDDOFDQ]DYDORUHVGH
\FRQGHDLVODPLHQWRVVHQVLEOHVGH-
pendientes de la dosis , lo cual muestra cómo en 
QXHVWURPHGLRORVYDORUHVGHUHVLVWHQFLD\GHVHQ-
VLEOHVGHSHQGLHQWHVGHODGRVLVDOÁXFRQD]ROVRQ
VXSHULRUHVDORVGHRWUDVORFDOLGDGHVJHRJUiÀFDV
lo que permite postular a C. guilliermondii como 
un patógeno emergente . 
6H KDQ OOHYDGR D FDER HVWXGLRV JHQyPLFRV \
proteómicos con C. albicans , C. glabrata 
15), C. lusitanie \C. krusei , para determinar 
los mecanismos moleculares que rigen la resis-
WHQFLDDOÁXFRQD]RO\VHKDQLGHQWLÀFDGRJHQHV
SURWHtQDV \ YtDVPHWDEyOLFDV DVRFLDGDV D HVWRV
SURFHVRV6LQHPEDUJRQRVHKDQHVWXGLDGRORV
mecanismos por los cuales C. guilliermondii ad-
quiere la resistencia, ni se han determinado los 
JHQHV\ODVSURWHtQDVLQYROXFUDGRV
(OSUHVHQWHHVWXGLREXVFyLGHQWLÀFDUFDPELRVHQ
HOSHUÀOSURWHLFRGHXQDLVODPLHQWRGHC. guillier-
mondiiUHVLVWHQWH\GHXQRVHQVLEOHDOÁXFRQD]RO
provenientes de pacientes con candidiasis sisté-
PLFD ORTXH OOHYyD OD LGHQWLÀFDFLyQGHFXDWUR
EDQGDV SURWHLFDV H[SUHVDGDV GLIHUHQFLDOPHQWH
en el aislamiento resistente. 
Metodología
Microorganismo y condiciones de crecimiento 
6HWUDEDMDURQDLVODPLHQWRVSUHYLDPHQWHLGHQ-
WLÀFDGRVFRPRC. guilliermondii, provenientes de 
pacientes con micosis sistémicas causadas por 
HVWHPLFURRUJDQLVPR ORVFXDOHVVHHQFRQWUDEDQ
almacenados en la colección de hongos existen-
WHHQOD&RUSRUDFLyQSDUD,QYHVWLJDFLRQHV%LROy-
JLFDV7RGRVHVWRVDLVODPLHQWRV VHFXOWLYDURQHQ
DJDU6DERXUDXG %%/Brain Saboraud Dextrose 
AgarSDUDFRQÀUPDUVXLGHQWLÀFDFLyQSRU$3,
\HQ530,0HGLXPSDUDUHDOL]DUHO(WHVW
SDUDÁXFRQD]RO(O(WHVWSDUDHOÁXFRQD]ROSUR-
GXFHUHVXOWDGRVFRPSDUDEOHVFRQ ORVREWHQLGRV
por el método de microdilución en caldo (BMD), 
método estándar determinado por el Clinical La-
boratory Satandars Institute, CLSI antes conocido 
como National Committee for Clinical Laboratory 
(NCCLS) (18), con correlaciones entre estas dos 
SUXHEDVGH\. 
3DUD OD REWHQFLyQ GH ORV H[WUDFWRV SURWHLFRV
ORV DLVODPLHQWRV VH FXOWLYDURQHQ FDMDVGH3HWUL
FRQDJDU6DERXUDXG'LIFR%%/\VH LQFXED-
URQD&GXUDQWHKRUDVSDUDVXSRVWHULRU
LQRFXODFLyQHLQFXEDFLyQHQPOGHPHGLR%+,
OtTXLGR%DFWRBrain Heart Infusión%%/D
&HQDJLWDFLyQSRUKRUDV
Caracterización fenotípica y determinación 
del perfil de resistencia
3DUDODFRQÀUPDFLyQGHOJpQHUR\GHODHVSHFLH
GH ORVDLVODPLHQWRV WUDEDMDGRV VHXWLOL]DURQ
ORV PpWRGRV GHO &+520DJDU70Candida (BD, 
86$\$3,%LRPHULHX[)UDQFLDVLJXLHQGRODV
LQVWUXFFLRQHV GHO IDEULFDQWH (O SHUÀO GH UHVLV-
WHQFLD DÁXFRQD]RO VH FRQÀUPySRUPHGLRGHO
(WHVW $%%LRGLVN 6XL]DSURWRFRORHQhttp://
ZZZDEELRGLVNFRPSGISLSGI), si-
JXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV GHO IDEULFDQWH )LQDO-
PHQWHVHHVFRJLHURQSRUFRQYHQLHQFLD\EDVD-
GRVHQORVSHUÀOHVGHUHVLVWHQFLDREWHQLGRVGRV
aislamientos de C. guilliermondiiXQRVHQVLEOHD
ÁXFRQD]RODLVODPLHQWR&,0 \XQRUH-
VLVWHQWHDLVODPLHQWR&,0!
Preparación de los extractos proteicos
3RVWHULRU DO SURFHVR GH LQFXEDFLyQ GH ORV DLVOD-
PLHQWRV VHQVLEOH \ UHVLVWHQWH VH
procedió a la recolección de las células por cen-
 $62&,$&,Ï1&2/20%,$1$'(,1)(&72/2*Ë$
*yPH]6*DUFtD60GH%HGRXW&et al.
,QIHFWLR
WULIXJDFLyQDUSPSRUVLHWHPLQXWRVHQWX-
ERVGHSROLSURSLOHQRGHPO DSDUWLUGHPO
del cultivo. Las células se lavaron tres veces con 1 
POGHVROXFLyQWDPSyQVDOLQDGHIRVIDWR3%6\HO
precipitado celular se maceró con nitrógeno líqui-
GRKDVWDREWHQHUXQSROYRÀQRHOFXDOVHYROYLy
DVXVSHQGHUHQ3%6FRQ LQKLELGRUHVGHSURWHDVD
UHI36LJPD$OGULFK6W/RXLV0286$\VH
FHQWULIXJyDUSPD&GXUDQWHPLQXWRV
VHSDUDQGRHO VREUHQDGDQWH FRUUHVSRQGLHQWHD OD
IUDFFLyQGHSURWHtQDVFLWRSOiVPLFDV\HOSUHFLSLWD-
do que correspondió a la fracción de proteínas de 
PHPEUDQDRSDUHGFHOXODU.
Electroforesis en gel de poliacrilamida
/D 6'63$*( VH OOHYy D FDER FRPR OR GHVFUL-
EHQ6DPEURRNet al WUDEDMDQGRFRQJHOHV
GHSROLDFULODPLGDDO\WLxHQGRFRQD]XOGH
&RRPDVVLH\SODWD6HGLJLWDOL]DURQORVJHOHVSDUD
VXDQiOLVLV\ORVWDPDxRVPROHFXODUHVVHHYDOXD-
ron mediante el software 9LVLRQ:RUNV/6Ima-
ge Acquisition and Analysis Software (UVP, USA).
Resultados
El análisis de la SDS-PAGE de la fracción cito-
SOiVPLFDÀJXUD$UHYHOyODH[SUHVLyQGHWUHV
EDQGDVGH\N'DSUHVHQWHVHQHODLVOD-
PLHQWRUHVLVWHQWHD\DXVHQWHHQHODLVODPLHQWR
VHQVLEOH E $GHPiV HQ HO DQiOLVLV GH OD 6'6
3$*(GHODIUDFFLyQGHPHPEUDQDRSDUHGÀJX-
UD%VHGHPRVWUy ODH[SUHVLyQGHXQDEDQGD
GHN'DSUHVHQWHVHQHODLVODPLHQWRUHVLVWHQWH
D\DXVHQWHVHQHODLVODPLHQWRVHQVLEOHE
Discusión
La implementación del uso de técnicas proteó-
micas para la determinación de la resistencia al 
ÁXFRQD]RO HQC. albicans \C. glabrata, ha lle-
vado al reconocimiento de nuevas moléculas 
UHODFLRQDGDVFRQGLFKD UHVLVWHQFLD\DXQTXH OD
técnica de elección ha sido la electroforesis en 
GRVGLPHQVLRQHVFRQÁXRUHVFHQFLD'',*(\D
TXHRIUHFHPHMRUUHVROXFLyQODWpFQLFDGHHOHF-
WURIRUHVLVHQXQDGLPHQVLyQ'WDPELpQVHKD
XWLOL]DGRH[LWRVDPHQWHHQHVWXGLRVSUHYLRVHQ-
caminados a evaluar tal resistencia 5HFLHQ-
WHPHQWH 1LLPL et al. demostraron el aumento 
GHODUHJXODFLyQGH&'5S$73binding cassette 
transporter \ GH (5*S įGHPHWLODVD GH
lanosterol) en C. glabrata, como respuesta a su 
H[SRVLFLyQDOÁXFRQD]ROSRUPHGLRGHODQiOLVLV
de geles de electroforesis en 1D . 
(QHOSUHVHQWHHVWXGLRVHLGHQWLÀFDURQWUHVEDQ-
GDVSURWHLFDV  N'D  N'D \ N'D HQHO
H[WUDFWR FLWRSOiVPLFR \XQD  N'D HQHO H[-
WUDFWR GH PHPEUDQD R SDUHG SUHVHQWHV HQ HO
DLVODPLHQWR UHVLVWHQWH DO ÁXFRQD]RO \ DXVHQWHV
HQHODLVODPLHQWRVHQVLEOH$XQTXHHQHODQiOLVLV
FXDOLWDWLYRVHREVHUYDURQEDQGDVGHLQWHQVLGDG
YDULDEOH HQWUH ORV DLVODPLHQWRV VHQVLEOHV \ ORV
resistentes, que pudieran representar concen-
WUDFLRQHVYDULDEOHVGHHVWDVSURWHtQDVSRUH[SUH-
sión diferencial de sus genes, por ser de carácter 
FXDOLWDWLYR\QRFXDQWLWDWLYRHQHVWHHVWXGLRQR
VHSXHGHQDQDOL]DUWDOHVGLIHUHQFLDVRWUDVPHWR-
GRORJtDVFRPRHOXVRGH'',*(RODHYDOXD-
FLyQSRUGHQVLWRPHWUtDSRGUtDQD\XGDUDUHVRO-
ver esta incógnita.
)LJXUD  Comparación de los extractos proteicos de de Candida 
guilliermondii. A. Extracto de proteínas citoplásmicas. a: aislamiento 
5E$LVODPLHQWR6/DVÁHFKDVPXHVWUDQ ODVEDQGDVGH
 N'D  N'D \  N'D H[SUHVDGDV SRU HO DLVODPLHQWR UHVLVWHQWH D
ÁXFRQD]RO%([WUDFWRGHSURWHtQDVGHPHPEUDQDSDUHGDDLVODPLHQWR
6EDLVODPLHQWR5/DÁHFKDVHxDODODEDQGDGHN'D
H[SUHVDGDSRUHODLVODPLHQWRUHVLVWHQWHDOÁXFRQD]RO
A    B

$QiOLVLVGHOSHUÀOSURWHLFRGHDLVODPLHQWRVFOtQLFRVGH Candida guilliermondiiVHQVLEOHV\UHVLVWHQWHVDOÁXFRQD]RO
,QIHFWLR
/DEDQGDGHN'DH[SUHVDGDGLIHUHQFLDOPHQWHHQ
el presente estudio, coincide en tamaño molecu-
ODUFRQXQDSURWHtQDSUHYLDPHQWHLGHQWLÀFDGDSRU
Massoumeh et al. en C. albicans, quienes mediante 
HVWXGLRV'',*(\HVSHFWURPHWUtDGHPDVDVGH-
PRVWUDURQTXHFRUUHVSRQGtDD<1.SQXFOHyVLGR
difosfato cinasa) (15), proteína previamente descrita 
en Saccharomyces cerevisiae <1.S HVWi ORFDOL-
]DGDHQHOHVSDFLRHQWUHPHPEUDQDVGHODPLWR-
FRQGULD\HVXQDHQ]LPDPX\FRQVHUYDGDFUXFLDO
para la homeostasis de los nucleósidos trifosfato 
\GLIRVIDWRVFRQORVFXDOHVFDWDOL]DODWUDQVIHUHQ-
cia de fosfatos de los primeros a los segundos . 
$XQTXHVHKDHVWXGLDGRODELRTXtPLFDGHVXDFWL-
vidad \HQTrypanosoma cruzi se ha descrito 
ODSUHVHQFLDGHHVWDHQ]LPDHQFHSDVUHVLVWHQWHVD
EHQ]LPLGD]ROHVVXIXQFLyQ\SDSHOHQODUHVLV-
WHQFLDDOÁXFRQD]ROVRQD~QGHVFRQRFLGRV
(QXQHVWXGLR UHDOL]DGRSRU5RJHUVet al. en C. 
glabrata , se encontraron dos proteínas de 
LJXDOSHVRPROHFXODUDODEDQGDGHN'DH[SUH-
sada diferencialmente del extracto citoplásmico 
de nuestro estudio. Estas proteínas corresponden 
D +(0S R[LGDVD GH FRSURSRUÀULQyJHQR ,,,
estudiada en S. cerevisiae FRPR OD HQ]LPD HQ-
FDUJDGDGHFDWDOL]DUHOVH[WRSDVRHQ ODUXWDGH
ODELRVtQWHVLVGHO JUXSRKHPR   \ D$'+S
(alcohol deshidrogenasa) , la cual está encar-
JDGDGHFDWDOL]DU ODFRQYHUVLyQGHDFHWDOGHKtGR
D HWDQRO \ TXH PLFURELROyJLFDPHQWH MXHJD XQ
SDSHO IXQGDPHQWDO HQ OD IRUPDFLyQ GH ELRSH-
OtFXODV PLFURELDQDV ODV FXDOHV HQ ODV GLIHUHQWHV
especies de Candida representan un importante 
factor de virulencia relacionado con la adhesión 
a catéteres $GHPiVORVHVWXGLRVGH573&5
en C. albicans demostraron que el aumento de la 
H[SUHVLyQGHHVWDHQ]LPDVHHQFXHQWUDHVWUHFKD-
PHQWHUHODFLRQDGDFRQODUHVLVWHQFLDDOÁXFRQD]RO
, lo que sugiere a esta proteína como un fuerte 
FDQGLGDWRSDUDFRQWLQXDUHVWXGLRVSDUDGHÀQLUOD
FRPRXQSRVLEOHQXHYREODQFRWHUDSpXWLFR
/DEDQGDGHN'DKDOODGDHQHOH[WUDFWRGHSUR-
WHtQDVGHPHPEUDQDRSDUHGSUHVHQWDHOPLVPR
SHVRPROHFXODUTXHXQDSURWHtQDKDOODGDSRU5R-
gers et al. en C. glabrata , reconocida como una 
+63SFLVWHtQDSURWHDVDODTXHVHJ~QH[SHUL-
PHQWRVUHDOL]DGRVHQS. cerevisae, está involucra-
da en la protección contra las especies reactivas 
GHR[tJHQR\ VXH[SUHVLyQVH LQGXFHFXDQGRHO
microorganismo está sometido a eventos de es-
WUpVR[LGDWLYR6LQHPEDUJRORVPHFDQLVPRVSRU
los cuales actúa en tal forma no son claros \
asimismo, su función en los procesos de resisten-
FLDDOÁXFRQD]ROGHEHHVFODUHFHUVH
'H HVWD PDQHUD ODV SURWHtQDV GH  N'D 
N'D\N'DKDOODGDVHQHVWHHVWXGLR VHKDQ
descrito como relacionadas con la resistencia 
D EHQ]LPLGD]ROHV GH Trypanosoma cruzi , a 
OD IRUPDFLyQ GH ELRSHOtFXODV PLFURELDQDV  \
a la protección contra las especies reactivas de 
oxígeno  UHVSHFWLYDPHQWH 6LQ HPEDUJR HO
hecho de encontrar proteínas con pesos mole-
culares similares a otras proteínas descritas por 
GLYHUVRVDXWRUHVQRUDWLÀFDVXLGHQWLGDGSRUOR
FXDOVHKDFHQHFHVDULRUHDOL]DUQXHYRVHVWXGLRV
GHPD\RUFRPSOHMLGDGSDUDFDUDFWHUL]DUOD3DUD
HVWRV ÀQHV SRGUtDQ XWLOL]DUVH WpFQLFDV GH '
',*(SDUDPHMRUDUODUHVROXFLyQHQODVHSDUDFLyQ
GHODVSURWHtQDV\FURPDWRJUDItDOtTXLGDGHDOWD
HÀFLHQFLD +3/& DFRSODGD D OD HVSHFWURPHWUtD
GHPDVDVTXH OOHYDUi D OD LGHQWLÀFDFLyQGH ODV
SURWHtQDVEDMRHVWXGLR
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